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Virulence and vaccine efficacy of the Histophilus somni ibpA mutant in calves and mice. 












































1) 2336: △ DR1DR2株および野生株のマウスにおける呼
吸器定着性の比較
マウス (ICR,メス， 6~10週齢）に 2336:△ DR1DR2 







場合 5時間後の菌数は 2336株が24.3土 4.3%,2336: △ 
DR1DR2株が26.8土 8.9%であり， 24時間後には2336株が











2) 2336: △ DR1DR2株によるマウスヘの免疫付与能の
評価
2336: △ DR1DR2株， 2336.Al株および2336株を麻酔
下のマウスに鼻腔内接種 (LO~2.0 x 10℃ FU/15μ1)し






2336株免疫マウスで 17.2土 8.5%,2336: △ DR1DR2株免
疫で 13.5土 5.8%,2336A.l株免疫で 1.8土 2.5%,非免疫
で24.3土 5.7%であったが有意な差異は認められなかっ
た。また、攻撃24時間後のそれは 2336株免疫で0.00024











1) 2336: △ DR1DR2株および野生株の牛における病原性
の比較









も， 2336:△ DR1DR2株接種牛では 2336株接種牛より低
かった。肺からの分離菌数は個体間のばらつきが大きく，
両株間で有意差は認められなかったが， 2336:△ DR1DR2 
株接種牛からの分離菌数は 2336株接種牛よりもやや少な
く，肺内で菌が広がりにくい傾向にあった。これらのこと
から， 2336:△ DR1DR2株は 2336株よ りも病原性が低下
していることが示唆された。
2) 2336: △ DR1DR2株による牛への免疫付与能の評価
2336: △ DR1DR2株を牛の気管支内に1回(2X 10℃ FU) 
または鼻腔内に 2回 (1回目 ：1 X lQ℃ FU, 2回目 =13
日後 ：5 X 10℃ FU), 各l頭に接種し，その後の2336株
全菌体抗原に対する血中IgG抗体の推移をELISA法で測
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接種後週数
図1. 2336: △ DR1DR2株接種牛における抗H somni血
中IgG抗体の推移
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